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NORGES LANDBRUKSHØISKOLE. 
1859-1934." 
De:n 1. oktober rår var det 715, år siden vår hØie:ste Iæreanstait på 
la1ndfbTuketis område blev åpnet. I anlednmg' 7,5-årsi [ublleet lha;r hØi- 
skolen ved sekretær Olav Klokk utg:i,t;t et vakkert fies,tsikrd.ift. som i t:il- 
silu tndrig' til festskriftet «Norges Landbmrksheiskole 18i5•9'-li909>> fØ:rieT 
hØiiS~ole:ns ihistoil'ie a jour. Det nye festskrlft gir et 1kla.rt biHe1de av 
deri rivende utvikling vår Ianoruæshøiskole har gj ennemgått i die siste 
215 år. Skrtiftet er utkommet i riovedkommrsjon hos J. W. Gapipelen. 
FINSKA MOSSKUL TURFORENINGEN · 
1894-1934. 
Fin,sika :MQisi&kultiurforenirngen feiret sitt 40-iår:s jubilelllm den 10. 
desember iår~ Stårnder1hu:set, Helsingfors. Ved jubileumsfestltghetene 





Til Lantb'l111rkisv,eteniskapliga 8amfundets !2:5-år:s tiulbHeu:m, .som bleiv 
fei1J:1e,t i HerliSti.ng:fors den 14 .. desember iår, var Det norske myrselskap 
tnnbud ~ tH lå 1a sig' representere. For myrselskapet møtte selskapets 
sekretær. 
Ved årsskiftet! 
Redaksjonen vil hermed få loo til å ønske 
alle mureetskapet« medlemmer, våre , annonsører 
ag lesere av tidsskriftet et 
GODT .NYTT ÅR! 
NYE MEDLEMMER 1934. 
Lirvsv a rig e : 
Aasland, 'Tarjei, 1fyl1ke.s1a.g,millom, Skien. 
Hovd, Ak.sel, myrassistent, Mære st. (t1idl:ige:re årebetaiende) . 
Irm-Trøridelag skog,Sie:lskap, Stei•n:k.jer. 
iLØven~kiiQl d,· Oa1rl, 1g1odrs1ed.er, Uflern pr. Bestun (;tidJ.. årsbetaående). 
'SakSha:ug, Bjarme, konsulent, Aipelsvo[:L, Ka1pp. 
Skevik, Mikal, torvmester, Våler i SolØ-r (tidl. årsbetailende). 
·Sogn og FjoricLane -landbruksselskap, Af\lrJrand. 
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A r eb e t a l en d o: 
IBjØrnebo, Johannes, g,årdbr:uike:r, Ø. Moland pr. Arendal. 
IDe Jydske Kult,ørvf.arbrikker , A-S, ,måJhØj st., Danmark. 
Den fly,ttihar;e landbruksskole i sør-'fi,Øndela:g, Kyrksæterø,ra. 
Dolven, A., beetyrer. Sinisetn, Ø. Aker. 
FeHeskj,Ø,pe,ts 1St1ams,edig,ård Vidarshov, Hjellum st. 
Fj,e'llbyigid!skolen, StjØI'dal pr. Trondheim. 
Fnmderud, Olaf, folkehØd.:s1k,oile.bestyrer, Mysen. 
G jer ipen småonuksskole, Skietn. 
Hargen, Sigv., gårdbruker, Mosjøen. 
'Hedmark småorukssloole, Vang pr. Hamar. 
Hollime, Edv., verkstedeier, RiisØyihaimn. 
Hordatand Iandbrukssæule, Stend rpr. Ber-gen. 
Johnsen, M., kjØlpmamn, Bitteiratad, Vesterålen. 
J.ustmæiS, Sa!lve, redaktør, 1Sk0tgwei:ein 2·9, Oslo. 
J ønsberg landbrukeskoie, Stanige. 
Kaais Briketter, A-8, Kaas st., Nordjylland, Danmark. 
KJa.r thurn, Geo, ingiendØr, Nordst.r andshØ1gdia p. å. 
KI0'ren-Lurid, J ., for,5,t1kaindi<lat, Amot st. 
Kwmme:neje, J .. H., lensmann, Talvik, FinnmaTk. 
Kvale, Trond, Kvales Pressebyrå, Sbæbekk. ' 
Kvittbl!i,k:k, Joh., herredsagronom, Fauske. 
LindsitØ1l, K. E., krup1tem: IDsør. 
Mjia:a1anid, Salve, 1fyl(lresslmg11ne.ster, Str;ad pr. Kriis1tiansand S. 
Moslmg, Sverre, sekretær, Landomrksdepartementet, Oslo. 
Omholt, ,Erling, fyl1kiesaigrorn:om, Drammen, 
Pedersen, Kar,1, :g:år,d'bruker, verselmoen, Senja. pr. ~i,nsnes. 
Ree, Birger, Eli:senber,gveien 26, Oslo. 
Rei:eir:sen, Olæv, Iærer, smørfj,ord., Porsanger. 
Rogaland skogselskap, StalV!ang.er. 
1Statie,rus-·for:s;Ø,ksgå.rtd, VoU, 'Moholtan rpr. Trondheim. 
!Statens mors:ø1g15:sit:~t:i1on, Tyl.sitr:uip, Danmark. 
Statenis skogskole, Stefatkje;r. 
1SØginr~ la01.dbriuks1slmle, iSØ1gnie pr. Kristi1am1anid S. 
Sø,r-Odal Ja ttd:gstyre, sør-Odal. 
Te1emairk skogsehskao, Skien. 
'Tio.rvistrø, A-IS, Bøveribirru st. 
Troms fo1:le.sik}ØP, Tuiomsø. 
V1MeT bondelag, Braskereidfoss st., v,åiler i . Solør. 
Øf:sti, Olaf, utsldftni111gislmndidlrut, Hegra p['. Trondheim. 
Øren, Brovold, agmnom, Osmarka, Nordmøre. 
Østfo1ld -lam.dbr ulæskolie, Kialnes pr. Sa'l'lp.stborg. 
Øvre Bnerrm:nigdal bonde- og småbrukardag, Sner:tin:gdal. 
Lm d i r ek t e rn e d Lem me r: 
Ved iNor.dlaoo 1anrdhr:ukiSlse:J.;.skap, 78. ny,e medlemmer. 
Ved 'DrØ•ndelagens myrselskap, 4 nye medlemmer, 
